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EEN VERGETEN HANDELINGSPSYCHOLOOG: PIERRE JANET
René van der Veer*
"Mesdames, Messieurs. Nous avons remarqué souvent qu'il y a de la mode
dans les recherches scientifiques comme dans la création des robes et
des chapeaux des dames", zo sprak Pierre Janet vele jaren geleden tegen
zijn gehoor aan het College de France (Janet 1928b, p.321). Naar zijn
mening was het zo dat bepaalde wetenschappelijke probleemstellingen of
gezichtspunten soms ineens buitengewoon populair worden. ledere zich
zelf respecterende onderzoeker wil er dan het zijne over gezegd hebben
en het aantal publicaties neemt in korte tijd sterk toe. Hierna ebt de
golf van belangstelling langzaam weer weg. Niet omdat het probleem
opgelost is, maar omdat men alles gezegd heeft wat men met de bestaande
methoden en gezichtspunten kon zeggen. Pas vele jaren later duikt de
probleemstelling of het gezichtspunt weer op en met hernieuwde belang-
stelling zetten de onderzoekers zich aan het werk.
Het is niet onmogelijk dat deze woorden ook van toepassing zullen blij-
ken te zijn op Janets eigen oeuvre. Janet gold aan het begin van deze
eeuw als een zeer vooraanstaand onderzoeker. Hij doceerde aan diverse
buitenlandse universiteiten in Noord- en Zuid-Amerika en verschillende
van zijn boeken werden in het Engels en Spaans vertaald (bijvoorbeeld
Janet 1907, 1926b). In eigen land was Janet werkzaam aan het illustere
College de France. Een twintigtal, veelal zeer lijvige, boeken is in
Frankrijk van zijn hand verschenen. Na zijn dood echter, raakte Janets
werk in de vergetelheid. Weinigen namen zijn werk nog ter hand en
slechts een enkeling kent vandaag de dag Janet als de Fransman die
Freud de ontdekking en beschrijving van het onbewuste betwistte. Toch
menen wij dat bestudering van Janets werk ook voor de huidige psycho-
logie nog vruchten kan afwerpen. Dit artikel kan gezien worden als een
poging deze mening te beargumenteren (zie ook Ellenberger 1970; Van
der Veer & Valsiner, in druk).1
1. Janets sociogenetische theorie
Een groot deel van Janets werk bestrijkt het gebied van de klinische
psychologie. Met name zijn vroege werken zijn grotendeels gewijd aan
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de beschrijving en analyse van de psychische stoornissen van enkele
patiënten (bijvoorbeeld Janet 1889, 1892, 1898, 1903). Gaandeweg ech-
ter krijgt zijn werk een meer algemeen en theoretisch karakter en vanaf
ongeveer 1920 worden de contouren van zijn sociogenetische theorie
steeds duidelijker zichtbaar (bijvoorbeeld Janet 1926a, 1928a, 1928b,
1929, 1935, 1936). Deze theorie en de ermee verweven handelingstheo-
retische opvatting laten zich het best toelichten aan de hand van drie
stellingen. De stellingen zijn:
a. dat alle individuele, private handelingen oorspronkelijk sociaal
zijn,
b. dat alle menselijk gedrag oorspronkelijk het karakter van een (moto-
rische) handeling heeft, en
c. dat menselijke gedragingen langzaam geëvolueerd zijn tot hun huidige
vorm.
De sociale oorsprong
De idee dat alle persoonlijke, private handelingen een sociale oor-
sprong hebben, is prominent aanwezig in Janets werk. Zo geformuleerd
is deze opvatting, uiteraard, te algemeen om interessant te kunnen
zijn. Het komt er juist op aan te laten zien hoe deze algemene uit-
spraak waar zou kunnen zijn en welke implicaties eruit voortvloeien.
Janet heeft het thema van de sociale oorsprong van menselijke hande-
lingen op verschillende wijze trachten toe te lichten. Expliciet, door
het formuleren en beargumenteren van de zogenaamde wet van de psychi-
sche ontwikkeling, en impliciet, in de vorm van uitspraken over de
oorsprong van menselijke handelingen, zoals het zich herinneren en het
spreken. In expliciete vorm wordt Janets stelling duidelijk uit het
volgende citaat:
... we hebben gezamenlijk lange tijd het innerlijke denken van de
mens bestudeerd en we zijn gekomen tot conclusies die mij groten-
deels waar en nuttig lijken, hoewel ze enigszins afbreuk doen
aan wat men de waardigheid van het denken noemt: innerlijk denken
is een manier van tegen zichzelf spreken, een manier om zichzelf
te informeren. Alle sociale handelingen uitgevoerd tegenover
anderen hebben hun private gevolgen. Alle dingen die wij tegen-
over anderen doen, doen wij tegenover ons zelf; wij behandelen
onszelf als een ander (Janet 1928b, p.22).z
In hetzelfde boek stelt Janet herhaaldelijk dat, als regel, persoon-
lijke gedragingen eerst sociaal zijn. Dit thema is ook duidelijk aan-
wezig in Janet (1929). Een van de voornaamste beweringen van dit boek
is dat men niet als persoonlijkheid geboren wordt, maar dat de persoon-
lijkheid een menselijke constructie is. Op deze gronden verzet Janet
zich tegen elke poging de persoonlijkheid te verklaren onder uitslui-
tende verwijzing naar bevindingen uit de biologie of associatiepsycho-
logie. Zijn voornaamste idee is dat de persoonlijkheid zich ontwikkelt
als wij aan onszelf precies dezelfde attributen toeschrijven die wij
eerst aan anderen toeschreven en die anderen aan ons toeschreven.
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Volgens de wet die ik met u besproken heb ... herhaalt elk indi-
vidu in zichzelf de sociale handelingen... We zijn individuen
geworden, omdat onze buren ons een eigen naam hebben gegeven,
steeds dezelfde. Het kind creëert zijn individualiteit, omdat
men het altijd op dezelfde wijze aanspreekt en omdat ons gedrag
tegenover het kind een zekere eenheid heeft {Janet 1929, p.268).
Diverse keren formuleert Janet deze wetmatigheid om, tenslotte, tot de
volgende algemene uitspraak te komen:
... alle sociaal psychologische wetten hebben twee aspecten: een
uiterlijk aspect dat andere personen betreft, een innerlijk as-
pect met betrekking tot onszelf. Haast altijd ... komt de tweede
vorm na de eerste (Janet 1929, p.521).
Duidelijk komt uit deze citaten naar voren dat Janet meende dat indi-
viduele processen ontstaan als het gevolg van eerder sociaal functio-
neren. Alle hogere, typisch menselijke processen hebben een sociale
oorsprong. Zij bestaan eerst tussen mensen, als sociale handelingen,
en pas daarna als intra-individuele, private handelingen. Deze private
handelingen behouden echter hun sociale karakter (zie het vervolg).
De bovenstaande redenering is nog steeds vrij algemeen en dient met
theoretische of empirische argumenten beargumenteerd te worden. Janet
beriep zich veelal op theoretische gronden, maar beschikte eveneens
over klinische gegevens uit zijn eigen praktijk die zijn standpunt
konden illustreren. Dit blijkt - bijvoorbeeld - uit zijn bespreking van
de sociale aard van ons geheugen.
Keer op keer betoogt Janet dat ons geheugen aangepast is aan de omstan-
digheden, dat het een sociaal fenomeen betreft. Het zich iets inpren-
ten, zo stelt Janet, is slechts nodig wanneer er andere personen zijn
aan wie wij de beleefde gebeurtenissen later kunnen mededelen. Het kind
wil zijn belevenissen aan zijn moeder vertellen. Dit is zijn voornaam-
ste motief om gebeurtenissen aan het geheugen toe te vertrouwen en het
is een algemeen menselijk motief, volgens Janet. Het inprentingsproces
vervult op zichzelf weer een belangrijke functie voor het kind. Het
maakt coherent en georganiseerd gedrag in het individuele vlak moge-
lijk, zo betoogt Janet. Het is dan ook een misverstand te denken dat
dieren een geheugen in onze zin van het woord hebben. Dit zogenaamde
geheugen van dieren berust naar Janets idee op geheel andere wetmatig-
heden (zie het vervolg).
Het reproduceren van aan het geheugen toevertrouwde gebeurtenissen is
eveneens een proces dat aan sociale wetmatigheden onderhevig is. Ver-
wijzend naar één van zijn patientes, Irène geheten, deelt Janet mee
dat het hem vaak opgevallen was hoezeer de patiënten hun relaas aan-
passen aan de persoon van de luisteraar. Dit is zo, omdat het zich
herinneren voor deze patiënten een sociale handeling is tegenover een
hen ondervragende geneesheer. We weten, zegt Janet, dat Irène voor
zichzelf haar gedragingen tegenover mij zal herhalen, zoals ze zichzelf
ook de door mij gestelde vragen nogmaals zal stellen. Dit is onvermij-
delijk aangezien ons handelen altijd door en door sociaal van karakter
is. "... ze mag dan alleen zijn, het blijft een sociale gedraging", zo
concludeert Janet ten aanzien van zijn patiënte (1928b, p.213). Meer in
het algemeen stelt hij dat alle menselijk denken het gevolg is van een
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behoefte aan sociale omgang, aan de behoefte met elkaar te communi-
ceren. Met Piaget is hij van mening dat deze behoefte tot communiceren
met andere personen de precisie van ons denken zeer ten goede komt.
Janets opvatting ten aanzien van de sociale achtergrond van ons psy-
chisch functioneren laat zich als volgt samenvatten. Alle ogenschijn-
lijk private gedragingen, zoals bijvoorbeeld het geheugen, zijn oor-
spronkelijk en in essentie sociaal. Zij ontstonden uit de behoefte te
communiceren met anderen. Eenmaal geïnternaliseerd door het individu
vervullen zij een nuttige en onontbeerlijke functie in zijn handelen.
Het kind dat een verhaal vlecht door de beleefde gebeurtenissen ten
einde dit aan de ouders te kunnen vertellen, heeft daardoor tevens
orde gebracht in de eigen chaotische ervaringswereld. Naar Janets over-
tuiging komen alle belangrijke psychische processen zo tot stand. Indi-
viduele hogere psychologische processen volgen chronologisch op de
interpersoonlijke, sociale processen.
De handeling
Het thema van de handeling als eenheid van het menselijk gedrag staat
centraal in Janet (1929). Volgens Janet zijn hogere mentale processen
als spraak, emoties, en geheugen nauw verbonden met handelingen:
spraak, omdat zij oorspronkelijk een bevel is een bepaalde handeling
uit te voeren; emoties, omdat zij handelingen zijn of deze reguleren;
en geheugen, omdat het oorspronkelijk een uitgestelde handeling is.
Wij lichten deze ideeën toe met betrekking tot de spraak.
Waarom zou de spraak in oorsprong gebaseerd zijn op bevelen? Deze
opmerkelijke suggestie maakt deel uit van een meer omvattend betoog
over de oorsprong van sociale gedragingen. Janet beschouwt de handeling
van het bevelen geven als een van de meest belangrijke en oorspronke-
lijke sociale handelingen. Het gaat hier zijns inziens om een merk-
waardig fenomeen: in normale situaties verrichten we alle gedeelten
van een handeling (aanvang, vervolg, voltooiing) zelf. Hierbij is het
aanvangen van de handeling altijd het moeilijkst, zo betoogt Janet op
grond van klinische gegevens. Vaak gaat deze gepaard met speciale
gebaren, bewegingen en kreten, die de inspanning verraden die het star-
ten van een handeling kost. Janet speculeert nu dat menselijke bevelen
zich ontwikkeld hebben uit deze oorspronkelijke "aanvangskreten". Het
geblaf van honden die een prooi achtervolgen is het signaal voor de
andere honden om te volgen. Wanneer mensen bevelen geven, beperken zij
zich tot de eerste kreet en voltooien de rest van de handeling niet.
Terwijl de hond doorrent, geeft de menselijke chef een signaal - de
aanvangskreet - maar vervolgt zijn handeling niet: zijn ondergeschikten
zullen zorg dragen voor het vervolg en de voltooiing. Janet stelt dat
dit typerend is voor bevelen en voor sociale handelingen in het alge-
meen: het zijn handelingen die verdeeld zijn over verschillende indi-
viduen, waarbij elk maar een deel van de handeling voltrekt (Janet
1929, pp.182-189).
De menselijke spraak is uit deze primitieve bevelen ontstaan, beweert
Janet, en de spraak heeft nog steeds het karakter van een bevel. Van-
daar ook dat Janet de spraak als een belangrijke, tweede bron van
stimulering beschouwt. Elementaire gedragingen kunnen wellicht ver-
klaard worden onder verwijzing naar externe omgevingsprikkels, maar op
een hoger niveau komt de spraak in het spel. De spraak is een tweede
en zeer belangrijke bron van prikkels. Janet formuleert het aldus:
"... onze handelingen worden bepaald door deze twee grote bronnen: de
stimulering door de externe wereld en de stimulering door de maatschap-
pij" (1929, p.419).3
Meer in het algemeen gesproken, onderschrijft Janet het gezichtspunt
- eveneens te vinden in de werken van Claparëde, Piaget en Wallon - dat
we eerst handelingen voltrekken en pas dan, achteraf, ons ervan bewust
worden. De epistemologische achtergrond van deze stelling wordt door
Janet op verschillende plaatsen uitgewerkt. Naar eigen zeggen richt
hij zich vooral tegen Descartes, die met zijn "cogito" het primaat had
gelegd bij het individuele denken. Janets psychologie kent een geheel
ander vertrekpunt. Hij stelt dat het eerste principe niet "cogito",
maar "ago" (ik handel) zou moeten luiden en dat het denken (en het
bewustzijn in het algemeen) juist uit dit handelen afgeleid zou moeten
worden. In Janet (1928b, p.23) zegt hij het als volgt:
De psychologische studie beginnen met het denken is ... het risi-
co nemen dat men onbegrijpelijk wordt ...
Psychologie is niets anders dan de wetenschap van de handeling.
Denken is slechts een detail en een vorm van deze handelingen.
Een jaar later werkte hij deze stelling nog wat verder uit:
De filosofen hebben - meen ik - een grote fout gemaakt. Sinds
Plato hebben ze altijd de geest als iets voltooids beschouwd,
dat voor eens en voor altijd gevormd was en waarin alle ver-
schijnselen dezelfde waarde en realiteit hadden ... en ik denk
dat het denken niet, zoals Descartes dacht, het vertrekpunt is
voor het intellectuele leven. Het denken bestond niet in het
begin; het bestond aan het eind. Het was een late ontwikkeling
... (Janet 1929, pp.403-404).
Hiermee neemt Janet stelling in een klassiek debat over het primaat
van de handeling, dan wel het woord in de psychische ontwikkeling.
Zoals bekend, wordt in het evangelie naar Johannes - overigens zonder
epistemologische bedoelingen en in navolging van een Griekse mystieke
traditie - gesteld, dat in den beginne het woord was. Janet schaart
zich dus bij het kamp van degenen (Goethe, Freud, Vygotskij, Wallon),
die deze gedachte afwijzen (zie ook Van Oers 1987, p.31-149) en die de
daad of handeling centraal stellen. Het is trouwens opmerkelijk dat
hij zich bij deze keuze voor het primaat van de handeling beroept op
Bergson, die hij als één van de grondleggers van de handelingspsycho-
logie beschouwt (zie ook Paridaens 1987).
Evolutionisme
Janet stelt veelvuldig dat onze psychische processen zich hebben ont-
wikkeld in de loop van duizenden jaren en dat zij nog steeds in ont-
wikkeling zijn. Deze ontwikkeling wordt hierbij op verschillende wijze
van generatie op generatie doorgegeven. De meest primitieve vorm van
overdracht van informatie acht Janet hierbij de overdracht via het
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genenpakket. Later in de evolutie ontwikkelden de organismen het ver-
mogen voorbeelden te geven en ze te imiteren. Tenslotte ontstonden de
spraak en doelgerichte instructie (Janet 1928b, p. 15). Het einde van
onze mentale ontwikkeling is daarbij nog niet in zicht, zo stelt Janet.
We staan slechts aan het begin van een revolutie en onze verre nazaten
zullen geheel andere psychische processen vertonen dan wij (ibid.,
p.160). Het was, naar zijn mening, de fout van de traditionele psycho-
logie om het zo voor te stellen alsof psychologische handelingen geen
historische ontwikkelingsgang hebben doorlopen, alsof zij "voor altijd
en voor eeuwig bestaan, altijd bestaan hebben, en altijd zullen blijven
bestaan" (Janet 1928, p.502).
Geheel in overeenstemming met deze conceptie neemt hij aan dat het
menselijk bewustzijn zich pas laat in de evolutie heeft ontwikkeld.
Het is een betrekkelijk nieuw verschijnsel, dat berust op verscheidene,
hiërarchisch georganiseerde, lagen van psychische fenomenen (Janet
1928b, p.162). Janets genetische opvatting laat zich wellicht nog het
best illustreren aan de hand van zijn beschouwingen over de oorsprong
en evolutie van het geheugen. Het geheugen, zo stelt hij, berustte
aanvankelijk op symboliek en lichaamsbewegingen. Het zich iets her-
inneren bestond erin dat men (soms onbewust) de ervaren gebeurtenis
met gebaren en bewegingen naspeelde. Deze vorm van geheugen valt nog
wel waar te nemen (wellicht voornamelijk bij kinderen), maar Janet
beschouwt het als "een fossiele rest, het overblijfsel van oeroude
procedures" die langzaam zullen verdwijnen. In een latere periode van
de menselijke (en de kinderlijke) ontwikkeling raakt het geheugen
gebaseerd op verschillende vormen van verbale codering. Janet onder-
scheidt hierbij diverse niveaus, vanaf het simpele beschrijven van een
gebeurtenis tot het op diverse niveaus vertellen van een verhaal erover
(narration, fabulation) (Janet 1928b, pp.240-245). Hij erkent echter
tevens de mogelijkheid - waarschijnlijk geïnspireerd door zijn vriend
Lévy-Bruhl - dat er een andere ontwikkelingslijn van het geheugen is,
namelijk gebaseerd op het gebruik van materiële voorwerpen. Hij ver-
wijst hierbij naar diverse geheugensteuntjes, zoals de knoop in de
zakdoek en naar de voorliefde van de toerist voor tastbare herinnerin-
gen in de vorm van souvenirs. Naar de mening van Janet ligt hier moge-
lijk tevens de oorsprong van het schrift.4
In verband met het bovenstaande is het niet verwonderlijk, dat Janet
meende dat het menselijk geheugen sterk afwijkt van het dierlijk ge-
heugen (zie hierboven). Dieren - en kinderen, en sommige geestelijk
gestoorden - zijn afhankelijk van associaties. Hun herinneringen kunnen
niet aangepast worden aan de omstandigheden, zijn invariabel. Janet
noemt dit type geheugen "restitutie ad integrum", waarmee hij bedoelt
dat een bepaalde stimulus andere, geassocieerde, stimuli oproept,
waarna het geheel van de herinnering tot stand komt. Dit alles heeft
echter, volgens Janet, niets van doen met het menselijk geheugen, dat
flexibel aangepast kan worden aan de omstandigheden en dat gebaseerd
is op het vertellen van een verhaal (récit) aan zichzelf en anderen.
Het is een misverstand, zo betoogt Janet, te denken dat personen zich
in het algemeen zaken inprenten door herhaling en daarom maakte hij
zich tamelijk vrolijk over de vlijtige onderzoekingen van Ebbinghaus
(1885). Wat mensen in werkelijkheid doen - zelfs in de taken van
Ebbinghaus - is gebruik maken van een heel scala van intelligente
procedures, zoals het groeperen van woorden met dezelfde betekenis, of
het vormen van groepjes met een bepaald ritme. "Herhaling is slechts
een van de vele procedures", aldus Janet (1928b, pp.260-262).
Natuurlijk moeten deze verschillende niveaus van memoriseren geleerd
worden door het kind, zoals zij eens verworven werden door de mensheid.
De hogere en krachtiger niveaus van memoriseren zijn hierbij sterk
taa[afhankelijk. Dit is ook de reden, volgens Janet, dat men zich
gebeurtenissen uit de zeer vroege jeugd nauwelijks kan herinneren. Om
dit verschijnsel te verklaren, behoeft men geen beroep te doen op
Freuds verdringingstheorie, zo stelt Janet - die door een prioriteits-
conflict met Freud gebrouilleerd raakte - tevreden vast (Janet 1928b,
p.224).
2. Gedrag en handeling
Na deze korte bespreking van drie thema's uit Janets werk, besteden
wij enige aandacht aan de algemene psychologische benadering die Janet
voorstond en aan de wijze waarop hij tot zijn theoretisch kader kwam.
Behaviarisme en oonductisme
Het is nauwelijks verbazingwekkend, gezien het voorgaande, dat Janet
een tegenstander was van reductionistische benaderingen in de psycho-
logie. Het Amerikaanse behaviorisme hield hij voor een van deze bena-
deringen. Naar zijn overtuiging hielden behavioristisch georiënteerde
onderzoekers zich slechts bezig met zeer elementaire gedragingen. Hij
ontkende niet dat deze gedragingen een rol spelen in het menselijk
gedrag, maar benadrukte dat de menselijke geest een complex hiërar-
chisch karakter heeft en zich slechts geleidelijk ontwikkelt in fylo-
genese en ontogenèse. Het is daarom begrijpelijk dat Janet zich keerde
tegen Watson en andere vertegenwoordigers van het behaviorisme. Naar
zijn mening (geciteerd bij Prévost 1973, p.28) moet de diagnose van
deze stroming als volgt luiden:
Deze psychologie van het gedrag ("comportement") houdt zich
slechts bezig met zeer elementaire gedragingen, zij bestudeert
de gedragingen van lagere dieren, de reacties op prikkelingen
van de huid en de ogen. Ik geloof dat om haar verder te ontwik-
kelen, men veel verder zou moeten gaan: de psychologie van het
gedrag zou zich zelf moeten transformeren in een psychologie van
de handeling ("conduite"), zij dient niet de gedragingen van
elementaire dieren te bestuderen, maar de handelingen van de
hogere mens.5
Het feit dat Janet zich verzette tegen het behaviorisme betekende niet
dat hij zich aangetrokken voelde tot de zogenaamde "verstehende" of
interpreterende benadering in de psychologie. Integendeel, deze sub-
jectieve benadering was in zijn ogen verre van toereikend (Janet 1946,
p.81 ). Janet hamerde voortdurend op het belang van betrouwbare, gedegen
gecontroleerde, observaties. Op basis van deze observaties zou men
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moeten trachten de hogere psychische processen - inclusief het (onder)-
bewustzijn - te bestuderen. Door de psychologie te definiëren als de
wetenschap van de handeling ("psychologie de la conduite") legde Janet
de nadruk op het belang van de bestudering van deze hogere processen
en het bewustzijn. Naar zijn mening was het bewustzijn een speciaal
soort handeling die zich langzaam heeft ontwikkeld in de geschiedenis
van de mensheid en die op de lagere gedragingen kwam te rusten (Janet
1946, p.85). Zo propageerde hij een nieuwe benadering in de psychologie
die men - om de overeenkomsten en verschillen met het behaviorisme te
benadrukken - "conductisme" zou kunnen noemen. Vanuit dit vertrekpunt
probeerde Janet alle verschillende niveaus van menselijk functioneren
te schetsen, beginnend bij simpele reflexen en eindigend bij het den-
ken, geheugen en de wil. Uiteindelijk kwam hij zo tot een integrale
beschrijving van de hiërarchische structuur van de menselijke geest
(Janet 1926e, 1935, 1936; Ellenberger 1970).
Getuigen van een ver verleden
Het lijdt geen twijfel dat sommige ideeën uit Janets sociogenetische
theorie de moderne onderzoeker wat vreemd en ongerijmd aandoen. Het is
daarom nuttig zich af te vragen wat eigenlijk de bron van Janets ideeën
was en langs welke weg hij tot zijn conclusies kwam. In het algemeen
gesproken kunnen we stellen dat Janets ideeën omtrent de evolutie van
de menselijke geest voornamelijk van intuïtieve aard waren. Prévost
(1973) heeft in dit kader enige behartigenswaardige opmerkingen ge-
maakt, die eveneens van toepassing zijn op andere evolutionaire theo-
rieën. Hij merkt op dat elke evolutionaire theorie zichzelf gesteld
ziet voor de opgave argumenten aan te dragen voor de veronderstelde
evolutionaire ontwikkeling.
Een eerste argument ten faveure van een evolutionaire ontwikkeling
wordt hierbij veelal ontleend aan vergelijkende dierstudies. Ten tweede
wordt nogal eens betoogd dat de huidige volkeren verschillende ontwik-
kelingsstadia vertegenwoordigen. Beide argumenten werden door Janet,
evenals door iemand als Vygotskij trouwens, valide geacht.
Met betrekking tot de diervergelijkende studies verliet Janet zich
nogal eens op zelf bedachte karakteriseringen van de vermogens van
diverse dieren. Wij onderschrijven de stelling van Prévost (1973 p.62),
dat deze beschrijvingen ontleend lijken aan de fabels van LaFontaine.
Er mag dan ook slechts een beperkte waarde aan worden toegekend. Daar-
naast, echter, was Janet uitstekend op de hoogte van de fascinerende
chimpanseestudies van Köhler (1921) en Yerkes en van het vervolg hierop
(bijvoorbeeld Guillaume & Meyerson 1930, 1931). Deze studies met mens-
apen vormden voor vrijwel alle psychologen van zijn tijd - bij gebrek
aan volwaardige ethologische studies - de grondslag voor de vergelij-
king van dier en mens.
Het argument dat huidige volkeren verschillende ontwikkelingsstadia
kunnen vertegenwoordigen werd door Janet volledig onderschreven. Hij
stelde dat de studie van primitieve volkeren, maar ook van kinderen en
geestelijk gestoorden, waardevolle informatie kan opleveren omtrent de
door ons in de geschiedenis van de mensheid doorlopen mentale evolutie
(Janet 1928b, p.210; pp.240-241). Deze subjecten zijn, in Janets woor-
den, de "levende documenten" van ons verleden (1935, p.25).
Deze gedachtengang was overigens zeer populair rond de eeuwwisseling,
zoals onder anderen Gould (1981) op fascinerende wijze heeft aange-
toond. Wat dit betreft was Janet dus volledig een kind van zijn tijd.
Overigens deed Janet nooit zelf onderzoek bij kinderen, noch bij zoge-
naamde primitieve volkeren. Hij baseerde zich wat dit betreft voor-
namelijk op de verslagen van zijn vriend Lëvy-Bruhl (1910, 1922) en op
studies van de jonge Piaget. Gegevens omtrent geestelijk gestoorden
betrok hij, uiteraard, uit zijn eigen klinische praktijk.
Het is opmerkelijk dat Janet betoogde, dat wij beschikken over nog een
derde informatiebron omtrent het geestelijk verleden van onze voor-
vaderen. Hij stelde namelijk dat de eerdere fasen van onze mentale
evolutie zichtbaar worden in het gebruik van werktuigen en "mentale
objecten". Voor wat het werktuiggebruik betreft, baseerde hij zich
hierbij volledig op Konler en Yerkes. De notie van het "mentaal ob-
ject" echter is typisch Janetiaans. Hij doelt ermee op bepaalde, zeer
elementaire intelligente handelingen die in de loop der evolutie ont-
staan zijn en die het kind zich eigen dient te maken.
Wij bespreken kort Janets favoriete voorbeeld van een "mentaal object",
de zogenaamde "handeling van het appelmandje" (Janet 1928b, pp.252-255;
1936, pp.7-18). De lezer krijgt dan tevens een beeld van de curieuze,
metaforische wijze waarop Janet soms zijn visie op het menselijk
handelen verwoordde.
Wat is er zo intelligent aan het gebruik van een appelmandje? Cruciaal
voor het gebruik van een appelmandje is, aldus Janet, dat men het vult
met een voorraad appelen, die pas op een later tijdstip geconsumeerd
zal worden. Dit impliceert, ten eerste, het uitstel van onmiddellijk
consumptief gedrag en het gebruik van een intermediair object. Ten
tweede, dient men te voorzien dat de te vullen mand later weer geleegd
kan worden. Dit vereist een zeker inzicht in het concept van de rever-
sibiliteit. Om deze redenen noemt Janet dit type handelingen wel "dub-
bel" ("doublé") of reciprook. Andere reciproke handelingen waren, in
zijn ogen, het leggen en weer losmaken van een knoop; het maken en
herkennen van een portret; het memoriseren en herinneren van een ge-
beurtenis; en het kopen van een retourkaartje. Janet beweerde - en
Piaget wist het empirisch aan te tonen - dat het reversibele karakter
van deze elementaire intelligente handelingen buiten het bevattings-
vermogen van dieren en kleine kinderen valt. Kinderen zullen zich deze
overgeleverde procedures pas na lange tijd eigen kunnen maken. Zij
worden via de cultuur overgedragen aan de nieuwe generatie. Tegelijker-
tijd vormen de "mentale objecten" (evenals de werktuigen) de "levenloze
documenten" van ons verre verleden (Janet 1935, p.28).
3. Conclusie
Wij vatten kort Janets voornaamste ideeën samen. Janet keerde zich
tegen het verklaren van menselijk gedrag door verwijzing naar stimulus-
respons ketens. Hij wenste op objectieve wijze het bewustzijn te bestu-
deren. Hierbij verdedigde hij een sociogenetische benadering, gebaseerd
op de volgende thema's: alle hogere psychische processen ontstaan door
het toepassen van sociale handelingen op zichzelf. Deze handelingen
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ontstaan in sociale relaties tussen personen en worden later geïnter-
naliseerd door het individuele kind. Woorden zijn de krachtigste socia-
le stimuli, gezien hun oorsprong als bevelen. Slechts geleidelijk in
de fylo- en ontogenèse emanciperen onze psychische processen zich van
deze handelingsachtergrond. Verschillende niveaus van mentaal functio-
neren hebben zich in de loop der evolutie ontwikkeld en vormen nu de
lagen van de hiërarchisch opgebouwde geest. Het bewijsmateriaal voor
de doorlopen mentale evolutie kan langs verschillende weg verkregen
worden. Het onderzoek van kinderen, geestelijk gestoorden en primi-
tieve volkeren, alsmede het vergelijkend dieronderzoek kan hier nuttige
diensten bewijzen. Daarnaast beschikken wij over stille getuigen in de
vorm van werktuigen en "mentale objecten". Een werkelijk volwassen
benadering in de psychologie gaat uit van betrouwbare gedragsobser-
vaties en experimentele gegevens, maar besteedt daarbij ruime aandacht
aan hogere psychische processen en het bewustzijn.
Het komt ons voor dat Janets psychologie een nadere bestudering door
de voorstanders van een handelingsbenadering in de psychologie ver-
dient, al was het maar om ons begrip van de geschiedenis van de hande-
lingsopvatting te verdiepen (zie Van Rappard 1987). Janets pleidooi
voor een handelingspsychologie is ten onrechte onder het stof geraakt
en zijn invloed op nu wel gezaghebbende benaderingen - met name de
cultuurhistorische theorie - is miskend. Zijn sociogenetische theorie
is van grote waarde en doet niet onder voor de verwante denkbeelden
van Mead, Royce (1898, 1901), Baldwin (1895) en Vygotskij (zie Valsiner
ft Van der Veer 1988). Dit alles pleit ervoor om Janets woorden uit de
aanhef van dit artikel bewaarheid te doen worden en de studie van zijn
werk opnieuw ter hand te nemen.
Noten
1. Dit artikel vormt een zeer beknopte versie van een hoofdstuk uit J.
Valsiner » R. van der Veer, Sociogenetic perspectives in human
development (verschijnt bij Ablex Publishing Corporation, New York).
2. De vertalingen van de Franse teksten zijn van de hand van de auteur.
3. Onder "externe omgevingsprikkels" en "stimulering door de externe
wereld" verstaat Janet hier (de inwerking van) eenvoudige fysische
of fysiologische prikkels zoals men die indertijd in het behavio-
risme in ogenschouw nam. Zijn opmerking dient dan ook gelezen te
worden als een kritiek op deze stroming.
4. Diegenen die enigszins vertrouwd zijn met de gedachten van de Russi-
sche cultuurhistorische school (Vygotskij, Lurija, Leont'ev) is het
wellicht opgevallen dat zij bepaalde gedachten van Janet al eerder
tegenkwamen. Inderdaad hebben Vygotskij, Lurija en Leont'ev een
grondige studie van Janets werk gemaakt. Vygotstój's veel geciteerde
wet van de psychische ontwikkeling (van interpsychisch naar intra-
psyehisch) ontleende hij aan Janets werk. Ook met betrekking tot de
overheersende rol van de spraak beriep hij zich op Janet. De studie
van Vygotskij naar de aard van de emoties (zie Van der Veer & Valsi-
ner 1987) en de studies van Leont'ev en Lurija naar het geheugen en
de oorsprong van het schrift zijn ook sterk door Janet beïnvloed.
De lijst van overeenkomsten tussen het werk van Janet en dat van de
cultuurhistorische school is lang en wijst op een diepe verwant-
schap. Voor een bespreking van deze interessante problematiek ver-
wijzen wij naar Van der Veer & Valsiner (in druk).
5. De vertaling van de door Janet gebruikte termen kan aanleiding geven
tot verwarring. In vele boeken betoogt Janet het belang van de
handeling als fundamentele eenheid van de psychologie. Hij gebruikt
dan het woord "action" en doelt duidelijk op motorische, veelal
intermenselijke, handelingen. "Action" hebben wij hier steeds met
"handeling" vertaald. Daarnaast pleit Janet voor een psychologische
benadering ("la psychologie de la conduite") die de fouten van de
gedragspsyehologie ("la psychologie du comportement") zou moeten
vermijden. Deze benadering hebben wij handelingspsychologie genoemd.
Dan gebruikt Janet echter het woord "conduite" voor handeling (ver-
gelijk het Engelse "behaviour" versus "conduit"). De uitleg die
Janet aan het woord "conduite" geeft - "conduite" is van toepassing
op fylogenetisch hoger, veelal bewust gedrag - rechtvaardigt onzes
inziens deze vertaling.
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